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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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plágase justicia en los inductores 
,(.cusamos n i presentamos s i -
1 como sospechosos anadie; 
a se advierte los esfuerzos que 
'"leen por algunos para que pre-
sea el sistema d é l a lenidad, co-
rivaciones de robos y asesinatos y 
de crueldades inauditas, es porque 
no existe ese criterio de justicia so-
cial; tercera: lo que haga el Consejo 
ejecutivo de la reforma Agraria ten-
zea Cl aia>-»-1" - - = 
rimer paso para que resulte d r á m á s eficacia tranquilizadora o 
010 'j te ei de la impunidad. pacif icadora que el empleo de los 
mos dicho antes de ahora, y medios de coacc ión estatales. Y una 
i os a repetirlo, que nuestro cuarta deducc ión m á s general toda-
v0 y creemos que el de la im-^ vía: todos los inspiradores, directo-
a mayoría de los e spaño le s , res y consejeros de los revoluciona-
rá resueltamente inclinado a la rios y el mayor n ú m e r o de los revo-
68 tación de los fallos, cualesquie- luc ionar íos mismos deben ser, si 
^uesean, que dicten los Tr ibu - nos atenemos a la premisa sentada, 
âles competentes. Salvados y sin gentes atormentadas por el hambre 
intentar tampoco la menor coacc ión | o por un triste y angus t io s í s imo v i -
respecto del ejercicio de las faculta- 'v í r . 
des constitucionales, lo que resuel-! Pues la realidad dice todo lo con-
van los primeros y lo que se haga , t rar io a esto ú l t imo : no se han re-
ejercltando las segundas t e n d r á volucionado exc lus ivamente , n i 
nuestro más escrupuloso respeto, p r inc ipa lmente los cientos de miles 
Pero de ahí no podemos pasar y, | de obreros en huelga forzosa, sino 
por lo que a nosotros toca, no pa- j los que trabajan y perciben sueldos 
saremos. f y salarios que no dejan de ser remu-
Se ha dicho ya por persona auto- \ neradores. Y todos los que han pre-
tizada, a nuestro entender sin n in- 'parado, aconsejado, estipulado y 
juna oportunidad y con olvido de ' aun impuesto la huelga y han llega-
la prudencia, que cuando un c r i t e - ; d o a solidarizarse con el separatis 
riomo de justicia social haya de- mo criminal , son gentes que pue-
mostrado que el Poder púb l i co se . den darse buena vida, que se la dan 
preocupa de que todos los e s p a ñ o - como no la s o ñ a r o n nunca porque 
les tengan lo suficiente para un mo- j cuentan con ingresos m á s que suti-
desto vivir, se t r anqu i l i za rán los es- cientes para ello, 
píritus £ se t r anqu i l i za rán muchísi-1 Por todo lo cual llegamos nos-
mo más que con todos los medios otros a esta conc lus ión : hasta don-
coactivo que el Estado puede poner de sea posible, hasta donde el ejer-
en juego. ¡ ciclo de la piedad con los de l íncuen-
De estas palabras p o d r í a n dedu- ' tes no resulte una impiedad enorme 
cirse varias consecuencias: La prime con la sociedad que los ha padeci-
ra que no es sano, o que es insano do. hay que ser piadosos con la ma-
el criterio de justicia dominante, sa inducida, pero en los aductores , 
pues el Poder púb l ico no se preocu-1 Que harto saben lo que es lenidad y 
padeque cada cual tenga lo sufi-1 ^ es impunidad, deben saber 
dente para un modesto vivir; s e g ú n - , ahora lo que es justicia. Y si no es 
da: si los espíritus e s t án in t ranqui- así , dentro de unos meses tendre-
los,tan intranquilos que apelan a ! mos una nueva tragedia social, 
la huelga revolucionaria con sus de- Patr ic io 
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gAMPANITA M A T U T I N A 
Oasis espiritual 
Cuando en cumplimiento de nues-
tro deber a c u d í a m o s al t r a b a j o -
'Pastar libros!... lprocurar el fo-
mento de la cultura en las masas 
Populares!... - durante estos d ías 
Cerosos y aciagos, aunque no 
tanto como las espantosas jornadas 
íue han llenado de luto y de ver-
güenza otras florecientes regiones 
e la patria; cuando pasaba sobre el 
Madrid matutino lleno de zozobras 
üna especie de vaho siniestro que 
jetaba el r i tmo cordial y apresura-
rák^ ^aS0 ^e 0̂S P0cos que aventu-
ramos la persona por las calles 
i r ? 1 ^ 8 ' lleQaS aÚn de loS eC0S de 3 descargas nocturnas; cuando la 
ca ren te - s i l enc io m o r t a l - d e 
na H de 103 rail ruidos de colme-
la l I a c íudad ' era seña l de guerra, 
más dura, la m á s incivi l de todas 
" guerras civiles, la guerra d i cla-
cuando una a tmósfera de odio 
^venenaba la resp i rac ión espiritual 
timh COnvívencia rota, oigo sonar el 
v n re claro, a un tiempo humilde 
Perentorio, de una campanita. 
es d 18 parro^uia. es el monasterio. 
mn deri»itorío o la capilla... Lo mis-
a- Es el reposo en el amor fra-
0i es la consun ión en la plega-
e3 j a eternidad hac iéndose oír. 









U . 'S^ciOn de ira. 
H . , ; 8 cobard ía civi l . 
al fondo 
ai-
tn ignición de ira. o amarilien-
, e la cobj 
|Uegado i « d e nuestro 
c o r a z ó n este agudo, sonido, a un 
tiempo perentorio y humilde, de la 
campanita, que voltea en la oquedad 
de su e s p a d a ñ a , abrumada por las 
elevaciones h iperbó l icas de los or-
gullosos edificios modernos, que 
parecen construidos para albergar 
una felicidad sin tregua, escalando 
las alturas sin eficacia alguna, por-
que no pretenden acercarse al cíelo, 
sino dominar la tierra; que aglome-
ran criaturas de las que han huido 
el sentido social y la fraternidad; 
que relucen en sus bronces y en sus 
n íque les , para velar esta tristeza gris 
de las almas mate a que da alber-
gue. 
La campanita. en la oquedad de 
su e s p a d a ñ a sigue volteando, como 
hundida en el conglomerado urbano 
que parece mirar la con desprecio, 
pero que no es nada, ni se rá nada, 
«ni se salvará» sí no escucha atento 
ese sonido agudo, humilde y peren-
torio que le convida a orar, a peni 
tencia, a abnegac ión y a caridad. 
« ¡Hossana» del bronce parlero y ale-
gre, en medio de la tristeza de hoy. 
por algo se e m p e ñ a el furor sectario 
en arrancar t u lengua! Que hay 
hombres vesán icos que aun en me-
dio de las terribles penalidades del 
desierto, pone i su e m p e ñ o sa t án i co 
e inexplicable en arrasar el oasis, 
incendiando su fresco palmar, ce-
gando sus claras fuentes y sus po-
zos, en que reposa la fatigada cara-
vana, para tomar aliento antes de 
llegar al final de su ú l t imo destino. 
^ D o n d e oirá la jubilosa campanita 
de oro de sonido perdurable. 
Víc tor Espinos 
La reunión se prolongó hasta 
las cinco y media de la tarde 
Se acordó ampliar una consulta elevada al T r i -
bunal Supremo 
La decisión sobre las sentencias aplazada 
hasta el lunes 
M a d r i d , - A las diez y media de la 
m a ñ a n a comenzaron a llegar a Pa-
lacio los ministros para celebrar 
Consejo presididos per el Jefe del 
Estado. 
A l entrar los ministros no hicie-
ron manifestaciones a los periodis-
tas. 
Antes de pasar al despacho del 
Presidente de la Repúbl ica los mi -
nistros estuvieron reunidos en con-
sejillo que d u r ó hasta las doce y 
media. 
A esta hora c o m e n z ó el Consejo 
presidido por Alcalá Zamnra. 
Como la r e u n i ó n se prolongaba 
los ministros almorzaron en Palacio 
para continuar el Consejo. 
El jefe del Estado, s e ñ o r Alcalá 
Zamora, a l m o r z ó t a m b i é n en Pala-
cio con el s équ i t o presidencial. Los 
ministros lo hicieron en otra habi-
t ac ión . 
A las dos de la tarde llegó a Pala-
cio el subsecretario de la Presiden-
cia, que en t r egó al s e ñ o r Lerroux 
un sobre azul. 
Durante todo el d ía hubo en los 
c í rculos pol í t icos y en los medios 
informativos enorme expec tac ión en 
torno a este Consejo, 
A las cuatro de la tarde sa l ió el 
minis t ro de Ins t rucc ión púb l i ca , se-
ñ o r Vil lalobos, para asistir al entie-
r ro de R a m ó n y Cajal, 
A L A S A L I D A 
Madrid ,—A las cinco y media 
t e r m i n ó el Consejo en Palacio, 
A l salir el s e ñ o r Mar t ínez de Ve-
lasco dijo a los informadores de la 
Prensa: 
— El s e ñ o r Lerroux facil i tará a us-
tedes la referencia. Yo s ó l o tengo 
que comunicarles que, normalizada 
ya la vida de Madr id , ha sido nom-
brado alcalde de esta capital el se-
ñ o r Salazar Alonso, 
D e s p u é s salió el señor Lerroux, 
que dijo a los periodistas: 
—No esperen ustedes una referen-
cia detallada y larga. Se ha reunido 
el Consejo y ustedes no se ex t raña 
r á n al saber que casi todo el t iempo 
que ha durado la r e u n i ó n lo hemos 
dedicado al examen de los folios de 
los sumarios fallados por los Conse-
jos de guerra. 
D e s p u é s de explicar el Gobierno 
su pos i c ión respecto a este caso 
hemos o ído un e locuen t í s imo dis-
curso del Presidente de la Repúb l i ca 
D e s p u é s se re t i ró el Jefe del Esta-
do y el Gobierno c o n t i n u ó reunido 
a c o r J á n d o s e una ampl iac ión por 
medio del Tr ibunal Supremo de Jus-
ticia a una consulta que ya se había 
formulado. 
Su Excelencia, para comodidad 
de los ministros y para no romper 
la continuidad del Consejo, nos ha 
invitado a almorzar, inv i tac ión que 
le ha sido agradecida. 
Separadamente del Gobierno al-
m o r z ó el Presidente de la Repúb l i ca 
en sus habitaciones con unos ami-
gos. 
Nosotros, conscientes del deber 
complido,seguiremos c u m p l i é n d o l o 
para lo cual continuaremos traba-
jando. 
Tendremos que deliberar con gran 
frecuencia porque c o n t i n ú a n los 
juicios s u m a r í s i m o s , 
—¿Entonces no ha habido acuer-
dos concretos? i n t e r r o g ó un perio-
dista. 
— No s e ñ o r . Tenga usted en cuen 
ta que e s t á n pendientes el sumario 
contra el teniente coronel Ricart y 
otro contra unos terroristas apresa-
dos estos días en Asturias —contes tó 
Lerroux. 
Y a ñ a d i ó : 
—Todavía hay mucho por delante 
F N LA PRESIDENCIA 
Madrid.—Desde Palacio se dir igió 
el s e ñ o r Lerroux a la Presidencia 
del Consejo a c o m p a ñ á n d o l e el m i -
nistro de Marina s e ñ o r Rocha, 
A l salir este ú l t i m o conf i rmó a 
los periodistas que el Consejo hab ía 
acordado solicitar la á m p l i a c i ó n de 
una consulta elevada al Tr ibunal 
Supremo de Justicia, 
Negó rotundamente que hasta 
ahora haya habido ejecución algu-
na. 
D e s p u é s llegó a la Presidencia el 
ministro de Justicia, s e ñ o r Aizpun, 
procedente del domici l io del s e ñ o r 
G i l Robles. 
A l salir Aizpun de su entrevista 
con Lerroux conf i rmó Igualmente 
que h a b í a hablado con el jefe del 
Gobierno de la consulta elevada al 
Supremo. 
A ñ a d i ó que la c o n t e s t a c i ó n del 
Supremo t a rda rá dos d ías a ú n en 
llegar al Gobierno yjse refiere a dos 
o tres penas. 
Poco m á s tarde llegaron a la Pre-
sidencia del Consejo los s e ñ o r e s 
Guerra del Río y Burguete, 
A l salir Lerroux los periodistas le 
'acuciaron p id iéndole noticias, ale-
gando en apoyo de esta pe t i c ión 
que se hallaban desorientados: 
D o n Ale jandró les c o n t e s t ó : 
—Ni tengo noticias, n i brújula 
para orientarles. 
D e s p u é s el jefe del Gobierno se l i 
mi tó a facilitar a la Prensa una lar 
ga lista de donativos para la susc r íp 
ción destinado a la fuerza públ ica . 
Luis Alonso Fernández 




Todavía hace dos semanas se po-
día ver en el cementarlo ^de Barce-
lona donde reposan los restos de 
Macíá , un más t i l ^descomunal con 
una bandera gigantesca que osten-
taba la estrella solitaria.. . Bandera 
de rebeldía alzada para atestiguar 
que el separatismo ca ta lán hab ía 
conquistado por la insolencia y por 
la audacia lo que de ninguna mane-
ra, como d e s p u é s se'ha visto, sa-
bría ganarlo por sus propios me-
dios. 
Junto al sepulcro de aquel hom-
bre que fué sobre todo un enemigo 
frenético de E s p a ñ a , y al pie de 
aquella bandera de t ra ic ión , una pa-
reja de la B e n e m é r i t a daba guardia 
de honor. 
Difíci lmente, rebuscando modo 
de ultraje, pod ía encontrarse uno 
m á s infamante para hacerlo sentir 
a'quienes eran dechado perfecto de 
lealtad.'y^amor a "España . 
Por estas y otras no menores hu-
millaciones que eran cotidianas, 
pasaba la guardia civi l que prestaba 
servicio en Cataluña,- "manteniendo 
el orden 'en actos^ presididos por 
pistoleros y felones que desgober-
naban aquella reg ión , obedeciendo 
a hombres "con una historia penal 
que reclamaba la cárcel o la horca, 
y 'escuchando'' con "frecuencia" los 
discursos llenos de odio y oprobio 
para E s p a ñ a , del poseso D e n c á s . 
del h i s tó r i co Gassols, del aventure-
ro Bad ía , que alentaban a la guerra 
y exhortaban al exterminio y ped ían 
a las hordas que les escuchaban que 
se armaran con hoces o con pisto-
las para cumplir ' lexactamente el 
p'an de degüel lo proyectado. 
La Guardia c ivi l , educada en la 
disciplina r ígida e inconmovible, lo 
aguantaba todo, lo soportaba todo, 
y resis t ía la afrenta, al p ié de una 
bandera que no era la suya, n i que 
j a m á s p o d r í a serlo... 
En la noche del 6 de Octubre la 
Guardia civil de Barcelona recibió 
la orden de reprimir la intentona 
-separatista. La orden p roced í a de 
Madrid, y hab ía que cumplir la . 
Pero en la Comandancia de Bar-
celona donde"se h a b í a ] c o n c e n t r a d o 
la fuerza, se desconoc ía la acti tud 
que a d o p t a r í a el Ejérci to. ¿Lo ver ían 
a su lado, o por el contrario ha r í a 
causa c o m ú n con la ^Generalidad 
sublevada? 
iTerribles horas de angustia y de 
zozobra! ¿Tendr ía que luchar la 
Guardia civil contra la fuerza espa-
ñola? En este caso, ya sab ía el fin 
que le aguardaba. 
Como no era posible la comuni-
cación telefónica, porque las l íneas 
estaban intervenidas,intentaron por 
medio de la radio comunicar con la 
es tac ión que tiene en Madr id el Ins 
t i tu to de Guardias Jóvenes . Una y 
otra vez lanzaronial espacio el gri to 
supremo: S. O . S. No obtuvieron 
respuesta. Trataron de comunicar 
con Valencia, y t a m b i é n fué inút i l . 
1 No se podía esperar m á s . La insu-
rrección crecía^y pronto d o m i n a r í a 
toda la ciudad. H a b í a que Tsalir. 
Silenciosarfiente montaron en los 
I camiones, y viviendo su propia ago-
I nía, salieron hacia las Ramblas, con 
el p ropós i t o de llegar a los cuarte-
les... 
A l cruzar las Ramblas, en direc-
ción contraria venían otros camio-
nes con soldados. l o s guardias pre-
pnrar^n 'os mf iü 'e r s . P r ^ r t o a-i . i : -
t ieron que no hacía falta. Los solda-
dos se de ten ían para pror rumpir en 
alborozados vivas a E s p a ñ a , E l gri-
to que los identificaba. 
Los civiles no p o d í a n creerlo. { V i -
va España! ¡Aquel grito, en las Ram-
blas, en aquel momento!... 
Soldados y guardias se abrazaban 
jViva España! , una y otra vez. F u é 
entonces, cuando los Guardias c iv i -
les, los hombres de valor legenda-
rio, que j a m á s han temblado ante 
'a muerte, l loraron. . . 
Lloraron porque no t en í an que 
luchar contra los soldados de Es-
paña . 
Esa fué la ún ica vez que han l lo -
rado los guardias civiles, cuyas lá -
grimas no han visto j a m á s los sica-
rios, n i los bandoleros, n i los c r imí -
lales, n i las hordas de patibularios 
que han ca ído sobre ellos en estos 
lías t rágicos y rojos que acabamos 
le pasar. 
Guardias] civiles sacrificados en 
•ÍUS puestos de combate, con u n 
mismo he ro í smo , con idént ica leal-
tad, exponentes de la grandeza hu-
mana: Guardias civiles de los pue-
blos de Castilla sublevados, que ca-
la cuartel de ladril los o adobes los 
•ransformaron cen su valor en for-
taleza inexpugnable acorazada con 
los aceros infusibles dejun c o r a z ó n 
entero; Guardias civiles de los pues-
tos de Asturias, muertos d e s p u é s 
de disparar el ú l t imo cartucho, mar-
tirizados en las emboscadas, indo-
mables ante la tempestadjde hierro 
v de fuego desatada por la revolu-
ción, que supieron"inúti l ] la resisten-
ia y sin e m b á r g o n i uno solo se 
rindió, n i a b a h d o n ó su puesto... 
Guardias civiles de Madr id a quie-
nes yo he visto serenos, magní f icos , 
con una gal lardía pocas veces m á s 
digna, enfilar las calles de Cuatro 
Caminos; calles de espanto, como 
aquellas sendas" que ' ' h ac í a espeluz-
nante la tragedia ^de^'Annual; ace-
chados desde cada ventana, desde 
cada s ó t a n o , desde cada respirade-
ro, desde cada azotea.,. Impasibles, 
erguidos sobre sus caballos, sin una 
vacilación, uno tras otro, pistola en 
mano, conteniendo a los terroristas 
en sus madrigueras... 
Guardia c iv i l , pilar de E s p a ñ a , 
primera trinchera de la Patria. Od io 
central de la r evo luc ión . Guardia 
civil , invencible en las llanuras de 
Castilla, en las vegas de Murcia, en 
las se r ran ías andaluzas, en las mon-
tañas asturianas que sucumbe cuan-
do ha agotado el ú l t imo cartucho y 
que ' lora en las Ramblas cuando 
sabe que tiene por aliado al Ejérci to 
español . . . 
y Joaqu ín A r r a r a s 
E L I I C I 
Continuamos descendiendo bajo 
cero y por tanto el púb l ico sigue 
abr igándose lo mejor oosible para 
hacer frente a estos primeros fríos 
que son, en definitiva, los m á s te-
mibles, ya que nos encuentran en 
«plan> veraniego. 
El viento sigue siendo notoria-
mente fresco y s e ñ a l a d a m e n t e anun-
ciador de los cercanos temporales 
del invierno. 




De Madrid , de paso para Valen-
cía, don Enrique Pé rez a c o m p a ñ a -
do de su í amiüa . 
- De Zaragoza, don José M u ñ o z . 
- De Santa Eulalia, don Manuel 
Izquierdo. 
— De Cuenca, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida señora (nee) Isabel Asen-
sio, el comerciante don B e r n a b é 
Maleas. 
Marcharon: 
A S a r r i ó n , el ilustre canón igo de 
esta S I . Catedral don Manuel 
Agus t ín . < 
— A Soria, el oculista don Ricardo 
Ca ta là . 
— A Meza león , don Jaime Baudia. 
- A Más de las Matas, don Narci-
so Rebolledo y don Ben jamín Mar 
t ín . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
Anoche, en el part ido de segunda 
categoría , don Cesá r eo Pé rez ven-
ció a don Manuel Mar t ín Lar ío al 
conseguir hacer las 150 carambolas 
en 117 entradas y con un promedio 
de 1*25. 
El s e ñ o r Lar ío hizo 146 en igual 
n ú m e r o de entradas y un promedio 
de 1'23. 
— Para esta noche, a las ocho, y 
como de primera ca tegoi ía , se anun-
cia el siguiente interesante part ido: 
D o n José María Ortega y don 
Manuel Mascarell. 
F U T B O L 
TI 
Al 
H A L L A Z G O D E V A -
C e n t r o s 
RIAS N A V A J A S 
l i g i o s a 
La Guardia civi l ha encontrado • 
en la acequia de la carrerera de esta 
pob lac ión a Alcolea del Pinar nue-
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
Conforme estaba anunciado, ayer 
;e navajas de las llamadas de Alba- m a ñ a n a se ce lebró en esta ciudad j 
cete ' el funeral y seguidamente se verificó V1^~- ' 
' V s t á n nuevas y su hoja es de die- el traslado a la ú l t ima morada de S e ñ o r presidente de esta excelen-
cicKho cen t íme t ro s de longi tud . los mortales restos de la que en vida t ís ima Dipu tac ión provincial; 
Parece ser que alguien las guar- fué vi r tuosís ima s e ñ o r a d o ñ a Petra 
daba en su poder y ante el temor de del Blanco Cuevas, madre a m a n t í -
incurrir en alguna responsabilidad sima de nuestro querido director 
'as a r ro jó al sitio en el cual han si- don Maximino, y d e m á s hermanos 
do encontradas. I ^ al T 
en la parronuial iglesia de oan A n -
p i drés , como a la c o n d u c c i ó n del ca-
b O T í T O E U l u I ^ dáver al Camposanto asistieron per-
M A S DETENCIONES sonas representativas de lo m á s dis-
• — i r l inguido de la p o b l a c i ó n y numero-
Como r e c o r d a r á n nuestros lecto- so publico que de esta forma quiso 
res, hace unos d ías , muy pocos, al renovar a la familia doliente su ín-
celebrarse en esta localidad una ca- condicional amistad y condolencia 
rrera de cintas en bicicleta fueron coni mot ivo del fallecimiento del fa-
denunciados dos vecinos que no Uecimiento de tan caritativa dama 
guardaron compostura alguna con ^ e pí ^ ) 
la autoridad, reclamada para ímpo-_ A l agradecer en nombre de los 
ner el orden. deudos de la finada la asistencia a 
Con este motivo hubo un alboro- (jjehos actos, huelga decir toma-
to y ahora la Benemér i t a , d e s p u é s mos buena parte de la pena intensa 
de varias gestiones averiguatorias que boy ai ige a nuestros dis í ingui-
de los cabecillas que promovieron amigos don Maximino, don 
dicho alboroto, ha detenido como Francisco y don Braul io y d e m á s 
cales a los vecinos Mariano M a r t í n familiares, a todos los cuales desea-
Yuste, Aniceto Sánchez G ó m e z , mos tengan la suficiente r e s i g n a c i ó n 
José Reus Pescador, R a m ó n Elena cri3tiana para sobrellevar tan rudo 
Ubeda y León Elena Muñoz . golpe. 
i M a ñ a n a , a las diez de su día y en 
tuado ú l t i m a m e n t e en las filas del la capilla del Asi lo de San Nico lás 
Madrid F. C , ha suscrito su ficha de Bar í de esta p o b l a c i ó n , t e n d r á 
por el Betis. lugar una solemne misa-funeral por 
Este club intenta acoplarlo a l el eterno descanso del alma de d o ñ a 
puesto del centro medio. Petra del Blanco Cuevas, 
_ S e r á cantada por la Capil la de 
En Londres, d e s p u é s de que se dicho As i lo , 
hab ía dado como anulado, se juga 
don 
José María Rivera, abogado; s e ñ o r 
teniente coronel de esta Comandan-
cia; don J o a q u í n Jul ián, Abogado. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Matrimonio.—Juan Pedro M u ñ o z 
Vi l lar roya, de 25 a ñ o s de edad, con 
María Pons y Herrero, de 21, sol-
tera. 
Defunciones. —Petra del Blanco 
Cuevas, de 69 a ñ o s de edad, viuda, 
a consecuencia de as i s to l ía , San 
Esteban, 13. 
Marcelina Alegre Lozano, de 77. 
viuda; asistolia. J o a q u í n Costa 14. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
— S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Juan Ga l l én , 50 00 pesetas. 
» Pedro Asensio, 2.820'00. 
» Julio Sanz, 940'00. 
» Rafael Sanz, 1.287'00 
» JuanJ, Gimeno, 931'04. 
» Máximo Argi 'és , 450 00. 
» Arsenio Sabino, 1.681'81. 
. Sr. administrador Correos,571'47, 
D I P U T A C I O N 
El pasado domingo se lesionaron 
de gravedad^ durante los partidos ^ á " ¡ ¡ pa r t í ¿0" in t e rnac iona l ' en t r e los 
equipos representativos de Inglate- , __ celebrados, Torredeflot, defensa del 
Gerona; y el amateur del Nacional 
Sarzoto. E l primero sufre fractura 
del maxilar supér io r . Seguramente 
no p o d r á jugar en lo que resta de 
temporada. A Sarzoto se le ha apre-
ciado fractura de la t ibia derecha. 
D e s p u é s de largas negociaciones 
el famoso extremo osasun í s t a Cata-
c h ú ha firmado en Pamplona por 
3 u club de siempre. 
U n hermano de Arocha, al que se 
conoce por Arocha I I y que ha ac-
rra e Italia, s e ñ a l á n d o s e el día 14 de 
Noviembre para su ce lebrac ión . 
E l C o m i t é de Selecc ión ha decidi-
do formar el equipo inglés que j u -
gará contra Italia, teniendo como 
basa el equipo que de r ro tó al° P a í s : 
de Gales. No se h a r á ninguna m o - i 
difícacíón, a no ser que las circuns-
tancias lo exijan. 
B O X E O í 
I 
A G i r o n è s le ha sido entregada la 
medalla del mér i to pugi l í s t íco . 
g y e r o 
El Servicio Nacional de Créd i to 
Agr íco la ha concedido un p r é s t a m o 
al Sindicato Agr íco la Cató l ico de 
Bello por valor de 22.700 pesetas 
El día 16 de los corrientes se per 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Orrios, 226'20 pesetas. 
Vil la lba Al ta , 193'60. 
Celadas, 492.40. 
Parras de Mar t ín , 112,82. 
Rambla, 85*00. 
Cuevas de Portalrubio, 104'54. 
M o s c a r d ó n . 258'00. 
Cabra de Mora, 196'95, 
Por cédu las personales: 
Tor re lacárce l , 620'47. 
Villanueva, 1.333'31. 
Fuente de Rubielos, 575'20 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Como re so luc ión de las diversas 
Santos del d í a . - O c t a v a de Nues-
tra Seño ra del Pilar; santos Pe-
dro de Alcán ta ra , confesor; Tolo-
meo, Verón ico , Aqui l ino y Eusterio, 
már t i res ; Etibinio, abad, y Santa 
Pelagia, virgen y m á r t i r . 
Oficio y misa: Octava de Nuestra 
S e ñ o r a del Pilar . Doble mayor. Co-
lor blanco. C o n m e m o r a c i ó n de San 
Pedro de A l c á n t a r a y de la Dedica-
ción de la Iglesia Catedral. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Juan 
Cancio; p resb í t e ro ; Feliciano, obis-
po y már t i r ; Sindulfo, M á x i m o , Ar -
temio, Aurel io y Jorge, már t i r e s ; 
Santas Irene y l Marta, v í rgenes y 
m á r t i r e s . 
Oficio y misa: San Juan Cancio. 
Doble. Color blanco. Conmemora-
ción de la octava de la Ded icac ión 
de la Iglesia Catedral. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la taide c o m e n z a r á n 
a'las cinco. 
Novenario a Santa Teresa. —Sigue 
el novenario a la Santa fundadora 
en la iglesia da las Carmelitas de 
esta ciudad. 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, Misa 
rezada, a las ocho y media cantada, 
por la tarde, a las cinco rosario, t r i -
i sagio y novena. 
1 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete, 
siete y med ía y ocho. 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 





siete y media y ocho. 
San Pedro. -Misas 
media y a las ocho. 3 s'-
San Migue l . -Misas 
media y ocho. " 'a!í siete 
T R I D U O SOLEMNE 
Durante los días 19 
actual t e n d r á n lugar.' n Y 21 del 
quial iglesia de San A n L f PC 
guientes actos en honnr^ ?" ̂ ski 
Mdagrosa V ^ T l ^ S * 
Por la m a ñ a n a , a las ocW10^. 
armonizada por precioso* ' 
y cán t icos a a Milagros? ^ 
Por la tarde, a las cínro , 
Expos ic ión de Su Divina M ^ ' a 
Santo Rosario, Ejercicio d S f K 
Cán t i cos y S e r m ó n . ir,duo 
Todos los sermones del TV. 
es ta rán a cargo del orarW 
R. P. T o m á s Romero Fuerl3agr5 
r i o rde los PP. Paú les S 
dad. cs,:a ci| 
Domingo 2 1 . - D í a cumbre , 
entusiasmos de los oue anT ELO5 
Milagrosa. qUe ainaQ a la 
Por la m a ñ a n a , a las ocho f V 
nión Misional en honor de I n 1 , 
trona de las misiones, la V i n -
agrosa, por la conversión 
fieles. En esta misa se hará iV.V11' 
ta en favor de las Misiones. ^ 
A las diez y media, solemne 
función. Misa cantada y sSl?8 
Con esta función terminará el Tri 
duo a la Milagrosa. 
En estos cultos se dará preferen 
cía al canto popular dirigido ñor \ 
capilla de la S. I . Catedral P 8 
Tres familias amantes de la Santí-
sima Virgen tienen parte esp. 
en la in tenc ión de estos cultos, 
<!>. 
I N C E N D I O S - R O B O - T R A ^ , 
PORTES 
Escribir a:" P. 4 629B, 
Apartado, 228 
BARCELONA 
San Jorge, 6 y 8 
OCTUBRE 
D O M I N G O 
DIA UNIVERSAL 
DE MISIONES 
ra e n s e ñ a n z a , acerca del nombra-
miento de los maestros alumnos del 
grado profesional, que han de reali-
I sonaron en la sucursal del Banco de | consultas formuladas por algunas 
E s p a ñ a en esta capital, el presiden-, Secciones administrativas de Prime-
j te y el tesorero del Sindicato Agrí-
I cola Cató l ico de Bello, a c o m p a ñ a -
dos del presidente de Federac ión 
, . Turolense de S- A- C., a retirar!zar l a s 'p rác t i cas e n l J s ü c u d ü ^ d e 
llm lliliyPlini ||P limlllllr 1 I 22 700 pesetas que en calidad de | nueva creación a que se refiere el 
z : UlU U l l i i y l » y i U U l l l l l l l U U U l I i p r é s t a m o con garan t í a prendaria le, Decreto de 22 de Septiembre ú l t i m o 
™ - - . , , o . I ha Sld0 concedido 9l citado Sindi- y a la confección de las n ó m i n a s i n -
cato por el Servicio Nacional d e r ciuyendo a los interesados sus res-
Créd i to Agr í co l a^ j pectiv03 sUeldos y emolumentos, la 
Los socios del Sindicato de Bello , Dirección general ha dispuesto: 
han dado una prueba m á s de que * r \ 
saben defender sus intereses evitan-j Que por la3 Secdon s admi 
do que sus cosechas vayan a parar a 1 nlstratlvas de Pomera enseñanza y 
manos de los acaparadores a precios I a la V1Sta de la deái¿aa¿ió 'n nominal , 
ruinosos. Tan pronto l legó la para- Para cada escue!a creada se les 
libación del mercado triguero y vien- notlficlue Por 103 s e ñ o r e s directores 
do estos asociados que las ún i ca s de la Normal ^spectiva, se proceda 
operaciones que se hac ían eran por a la exPedic ión de los oportunos 
muy bajo de la tasa, recurrieron a la títul0S a d m i n i s ^ t i v o s , retrotrayen-
Federac ión Turolense de Sindicatos do la íecha de su P<òSèsión a los 
I Agr ícolas Ca tó l icos , a la cual perte-1 efectOS de la P e r c e P c | ó i de haberes 
' ^ f - ^ . necen, y con la mayor diligen. ia, la 1 al día 16 de SePtiemb^ ú ' t i m >. co 
¡c i tada Federac ión , les o r d e n ó cons- m0 establece el Decreto anterior-
S f J t i tuir el a lmacén sindical, donde tie- mente dtado-
6 1 1 O i C l • • • nen depositado el trigo todos los so-* 2 ° Dichos alumnos - maestros 
cios cursando a d e m á s toda la docu- q u e d a r á n incluidos en las n ó m i n a s 
B^H^HHHBHSHHI j men tac ión necesaria para solicitar generales que por los respectivos 
I La P e l u q u e r í a Americana, a cargo de su propietario e - P r é s t a m o que ya se ha hecho efec- habilitados se formulen, siguientes Fabián Nóvar re tc , tiene el honor de poner en su cono- tivo.' gracias a las gestiones de la a la fecha del funciommiento efecti cimiento que desde hoy se encuentra ai frente del , mencionada Federac ión y a la b jena vo de la escuela que d e s e m p e ñ e n 
- ^ ' ~ r , . ^ t n o o í . c i a no dando lug . r í o s nombramientos 
S A L O Í ^ • D E S I E N O I R A i . l . ^ { 0 . :h . " " - - ^ -
Wue sirva ü - i e c a ó n lo h^ch J por tes n i a realizirse antes de la tx is 
la experta peluquera A M A L I A MIRALLES procedente j c l Sindicato de Bello a todos aque- tencia de la escuela de nu va crea-
La Asoc iac ión de la P r o p a g a c i ó n de la Fe, con 
la coope rac ión de Juventud Teresiana Misione-
ra y Santa Infancia de esta ciudad, anuncia la 
ce lebrac ión de los cultos siguientes: 
Día 21 (penúl t ima Dominica de Octubre): 
A l a s ocho. —Misa de C o m u n i ó n misional en 
la iglesia de San A n d r é s A p ó s t o l . 
A las diez y media. —Misa cantada en la misma iglesia, 
P O R LA T A R D E : A las cinco y m e d i a . - E n la iglesia ca-
pi tular de San Pedro A p ó s t o l , con Expos ic ión del S a n t í s i m o , 
se reza rá el Santo Rosario, trisagio, preces misionales, s e r m ó n 
a cargo del Rvdo. P. J o a q u í n T o m á s Lozano, C. M . , reserva e 
h imno a San Francisco Javier. 
A . M . D . G. 
Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica en ge' 
neral. 
Casa especializada en equipos 
III de soldadura al arco, 
S Proyecto e instalación de toda 
W clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips, S. K. F„ Asea 
Worth ington, etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos queno 
los tengan va 
. . . - — w - — 
de los m á s a r i s tocrá t icos salones de Barcelo ia , Al ican líos labradores que es t án al margen c ión . 
te, Madrid y Pa r í s , quien txndrá mucho gusto en dar 
a conocer en esta capital los ú l t imos modelos de 
peinados. 
Especialidad en o n d u l a c i ó n permanente «mis en plis», 
marcel. etc. 
M A S A G I S T A - M A N I C URA - TINTES - D E P I L A C I O N 
¡Gran surtido en loeioues de las mejores marcas na ' 
cionales y extranjeras! 
le la s ind icac ión agraria y padecen 
!a crisis angustiosa porque es»á 
atravesando el mercado triguero. 
P L A Z A 
3.° Q ie l;.s canti LiJes Je mate 
, rial diurno qu i correspon le a dich ts 
• escuelas de nueva creación se inclu 
yan en las certificaciones correspon-
, dientes, ta-nb én a partir solo de la 
f.cha efectiva del función imiento de 
la escuel J . 
I - H a sido ampliado hasta el día 22 
del mss actual, el plaz.> para admi-
j s ión de instancias de maestros erdb-
Razón: VICENTE H E R R E R O -Ma- ll^A * « S J ^ * * 8 Q U E 8 8 R C F I E R E 
•x.mOTml·. , *d orden de 5 del mes 
de ras . -TERUEL. I ceta» del 6). 
BASCULA PARA PESAR C A M I O 
NETAS Y CARROS U S A D A 
Se d a r á por poco dinero. 
i c ' u a l («Ga-
En CASA GALAN encontraréis los mejores 
en las acreditadas marcas de neumáticos G00i:)Y 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables l u ^ ' 
ficantes de la STAND ADR O I L 
que mas 
r s o n e t o 
Si11* 
ra i L q ; n í a 5 
!ue mayor s t o c k d e neumáti 
Muro de Sanüago, 13.—Teléfono, 
A L C A Ñ I Z 
l O 1 
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T . en la l1 ^ 
Andrés P"̂ -mor de la los SÍ. 
las och 81Ï'. 
«c ió del ^ | 
>nes del T, . 
™ ^ 
a CunibrecieL 
que aman l1* 
íasocho.Comu. 
onor de la p 
es- ^ Virgen S; 
Iisiones. 
'da y sermón que 
smo orador del 
terminará el Tri-
«e dará preferen. 
,r Ungido por la 
•atedral, 
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da en equipos 
ación de toda 
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•egión, de las 
, K. F., Asea 
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n, en 
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121 
Se trota - dice - de graduar laÍDel extranjero Las tropas ocupan Trubia s:n encontrar resis 
grav edad de los delitos 
otra forma-añade-e l Gobierno no podria 
seguir viviendo 
Cree que tal es el criterio de los demás grupos 
gubernamentales 
minoría agraria se reúne para escuchar 
0 sus representantes en el Gobierno 
M dr id -No obstante la parque- Asturias p o d r á enjuiciarse la labor 
A A las manifestaciones hechas del Gobierno en orden a la aplica-
ueñor Lerroux a los periodis- c ión de sanciones. Entre tanto, con 
P ^ ^ j g ^ o a la salida del Conse- s u s p e n s i ó n de toda actividad pol í t i -
taS más tarde, al abandonar el ca. no puede haber m á s que una 
'Vdel Gobierno su despacho de la consigna: «Confiar en el Gobierno, 
^ idencia, los periodistas han lo- robustecer su autoridad y acompa-
^do algunas notas ampliatorias fiar moralmente a los cuerpos ar-
ri la referencia ¿ a d a por don Ale- mados que tan inestimables servi-
• ndro acerca de lo tratado hoy en cios han prestado, una vez m á s , a 
Consejo de ministros celebrado i E s p a ñ a » . 
en Palacio. , J A C U E R D O DE L A M I -
Se confirma que el Presidente de; 
la República, señor Alcalá Zamora, 
pronunció un extenso discurso de | 
contenido jurídico acerca de los su- ] 
marios fallados ya por los Tribuna-1 mino r í a agraria para oír las explica-
bmilitares con sentencias graves, j clones que sobre la s i tuóc ión pol í t i -
El trámite de consulta al Tr ibuna l j ca dieron los ministros de la misma 
Supremo de Justicia se ajusta a lo • s e ñ o r e s Mar t ínez de Velasco y C id . 
Se dice que ha llega-
do a París Inda-
lecio Prieto 
Par í s .—Sin que se haya podido 
confirmar has'a ahora, hoy c i rculó 
insistentemente el rumor de haber 
llegado a esta capital el ex minis t ro 
socialista de E s p a ñ a Indalecio Prie-
to , 
LA T R I P U L A C I O N D E L 
« T U R Q U E S A » 
tencia por parte de los rebeldes 
Estos huyen a la desbandada hacia las m o n t a ñ a s de Grado y QUIPOS 
Han sido libertados Pedregal y varios jefes y oficiales del Ejército 
Se censura acremente la negligencia e imprevisión del gober-
nador de Asturias 
B : rcelona. - H o y sé reg is t ró un , d í rse el día 9 por la m a ñ a n a , ante la 
nut r ido tiroteo entre un grupo de 25 
revoltosos y la Pol ic ía en Badalona. 
Se ignora si ha h bido v íc t imas . 
NOTICIA" C O N F I R M A D A 
N O R I A A G R A R I A I 
M a d r i d . - E s t a noche se r e u n i ó l a 
que dispone el a r t ícu lo 102 de la 
Constitución. 
La decisión del Tribunal Supremo 
sdpues, definitiva. 
Seespera que el asunto q u e d a r á 
resuello en el Consejo de ministros 
que se cel b r a r á en la m a ñ a n a del 
próximo lunes. 
Parece que en su discurso el Pre-
dente de la Repúbl ica se inc l inó a 
la clemencia. 
Se dice que aprec ió ciertas ate-
nuantes al haber obrado los encar-
tados en virtud de una obedicien-
cia. 
Aludió el jefe l e í Estado al espí r i -
tu de clemencia que inspira a la Re-
pública. 
HABLANDO C O N 
• GIL ROBLES : 
Se a c o r d ó ver con sat isfacción la 
unidad de criterio existente entre 
ellos y los elementos que dirigen 
los s e ñ o r e s G i l Robles y Lerroux. 
La mino r í a expuso su deseo de 
que esta u n i ó n permanezca. 
C O N T I N U A EL D E S A R M E 
: D E LA R E V O L U C I O N • 
Madrid.-Como durante todo el 
áfa circularon por esta capital diver 
sos rumores en re lac ión con la ver-
dadera significación dei resultado 
•klConsejo de ministros celebrado 
Hen Palacio, los periodistas visl-
taron esta noche al señor G i l Ro-
^spara interrogarle s ó b r e tan i n -
cesante extremo. 
El señor G i l Robles dijo a sus 
visitantes: 
"He parece que no se ha inter 
Madr id . —La Pol ic ía p rac t i có hoy 
en esta capital numerosos registros, 
i n c a u t á n d o s e en ellos de grandes 
cantidades de armas y explosivos. 
En una panade r í a establecida en 
la calle de Vir ia to fueron hallados 
bastantes fusiles ametralladoras y 
numerosos eyqlosivos. 
Se busca al d u e ñ o de este estable-
cimiento. 
En una farmacia de la calle del 
general P a r d i ñ a s se encontraron 
numerosas bombas. 
En un laboratorio establecido en 
la calle del P r ínc ipe de Vergara, la 
Pol ic ía se i n c a u t ó de 112 bombas. 
E l propietario de estos dos últ i 
Tanto el cap i tán Tejada como el 
jeie maquinista Alvarez, abandona-
rán m a ñ a n a a primera hora el fuer-1 Ejérci to , 
te de Ham, con dirección a Bé lg i ca , ' 
donde b u s c a r á n refugio. 
Los marinos no van a c o m p a ñ a d o s 
de n ingún agente de Po l ic ía , 
invas ión ^formidable de las turbas 
de los revoltosos. 
El guardia Güi . l én , mientras sus 
d e m á s c o m p a ñ e r o s eran apresados, 
logró escapar, recurriendo a una 
habi l í s ima estratagema. Dijo a los 
revoltosos: «¿Queré i s que se r inden 
las fuerzas? Dadme una nota en la 
que digáis que no se h a r á d a ñ o a 
los que se r i ndan» . 
Los revoltosos le entregaron la 
i nota que pedía y entonces el guar-Grado y Quiros, I J - u i i n u P . j , , . día hizo como que se la llevaba a r u e r o n libertados por la tropa el , , ,. , , 
_" r i ' , . ' i • • Í A i ' otro grupo de guardias que defen-s e ñ o r Pedregal y vanos jefes del 5 ...K 5 , . . , , 
Burdeos, —Los nueve hombres de 
la t r ipu lac ión del «Turquesa» , con-
denados a exquls ión deL ter r i tor io 
francés, salieron a la 1'45 de la tarde O v i e d o , - S e ha confirmado la 
en el expreso de I rún con d i recc ión noticia de la o c u p a c i ó n de Trubia 
a Hendaya, donde su s i tuac ión se rá p0r ias tropas. 
obbjeto de examen, i Los rebeldes no opusieron resis 
E l v i a i e h a sido costeado por elj tencia y ráp idam(;n te emprendieron 
consulado de E s p a ñ a en esta ciu- la hu ída hacia las m o n t a ñ a s de 
dad. 
d ían otro punto de la ciudad, y 
a t ravesó el doble fuego de los gaar-
EL EMPRESTITO H A P R O 
P O R C I O N A D O 8.750 M I 
L L O N E S D E F R A N C O S 
Se censura acremente la conducta i . , , . , , . .. , , - i días y de los rebeldes y logró llevar del gobernador civil de la provincia, 1, \ . , , 
. ü J D I ^,. la nota a as fuerzas leales, don Fernando Blanco, por su negh; 0 = • . . . . . I S e g ú n refiere nuestro interlocutor gencia, ya que nada hizo por evitar . , . , , . . . , . . , , i la Univexsidad de Oviedo no só lo que los revolucionarios pudieran , , , . , j . . , , ha sido incendiada, sino volada, acumular municiones y explosivos T . * u Í . , . i . . . j l Las columnas del patio estaban en fantás t icas cantidades. „ , . J . J ' completamente destrozadas y no 
P a r í J . - E l ministro de Hacienda 
s e ñ a r Germain Mar t ín ha declarado 
cerradas las 
U N A I N F O R M A C I O N O F I C I A L han quedado m á s que escombros. 
De la Universidad ha desapa rec í -
Oviedo.—Han llegado a esta capi do por completo, v íc t ima del incen-
ta l los diputados s e ñ o r e s Pé rez Ma dio, la Biblioteca que c o n t e n í a to-
suscripciones para el drigal y Rico Rivas, encargados por mos antiguos, de gran valor, proce-
emprés t i t o del Tesoro. La suscrip el Gobierno de hacer una informa dentes de la d e s a m o r t i z a c i ó n , 
c ión alcanza una suma superior a c ión sobre los SUCeSos revoluciona i T a m b i é n ha sido destruida por 
8 750 millones de francos, cantidad rios. i comp]eto la Biblioteca de la Facul-
que cubre con exceso el vencimien- | H o y conferenció con el general tad de Derecho, que p o s e í a una 
' magnífica co lecc ión de revistas jur í -to de los « b o n o s Clemente l» emit í López OchOa, 
dos en el a ñ o 1924, y a d e m á s deja j 
un remanente importante para las ; C O N T I N U A EL A V A N C E D E 
disponibilidades de la Tesore r í a , 
N O T A D E PROTESTA Y U -
G O E S L A V A D I R I G I D A A L 
: G O B I E R N O H U N G A R O i 
L A C O L U M N A D E B A L M E S 
León, —La columna que manda el 
I general B a l m e í sigue avanzando 
• si encontrar resistencia. 
Ha detenido a bastantes revolto-
' sos. 
H a n llegado nuevas fuerzas con 
tres capellanes castrenses e ínme-
Bi lg rado , —El peligro deque se 
originen graves conflictos interna-
cionales como consecuencia del ase-
sinato del rey Alejandro ha apa rec í - ¡ d í a t a m e n t e han salido para el cam-
do ya cuando todav í a yace en la po de operaciones, 
capilla ardiente el cadáver del Rey. D I R E C T O R A D E 
Se sabe que se ha dispuesto ele- \ 
var una protesta al Gobierno h ú n - BENEFICENCIA M A R 
mos establecimientos, Manuel Ruíz ga ró por el supuesto abrigo e n c o i - ' 
t r a d o p o r los terroristas yugoesla i 
|V0S en d ícha País- I Santander . -La directora general 
La proouesta ha sido presentada, de Beneficencia s eño r i t a Clara Cam 
[según se cree, por med iac ión de la poamor ha llegado a esta capital 
i la legación yugoslava en Budapest, presidiendo una c o m i s i ó n . 
Garc ía , ha sido detenido, 
UNA A L O C U C I O N D E L M I N I S 
T R O D E L A G O B E R N A C I O N 
C H A A A S T U R I A S 
M a d r i d , - E s t a noche el minis t ro La mul t i tud que desfila ante el ca Seguidamente sa l ió con d i recc ión 
de la G o b e r n a c i ó n dirigió por radio jdáve r del Rey Alejandro, expresa ' a Asturias, 
etado bien el acuerdo del Conseio una aloCJCÍÓn a los e s p a ñ o l e s a f.n sentimientos de gran amargura e in 
D E LOS SUCESOS R E V O L U -neŝ  "; ?yJmfn0SaÚ^P0^qUi^ de desvanecer los rumores circula-
un ar, !! de darle el s i á n i í í ^ d o de dos sobre el acuerdo del Cous . jo de 
n acuerdo impunista i ministros, 
¡ando T 'T7 0 \ V 1 La a locuc ión radiada por el s e ñ o r 
ueeir de la C E D A - 1 0 Vaquero es tá concebida en t é r m i n o s 
eiuobierno ha hecho es esperar a n á l o g o s a los de la in terv iú del se 
. , nocer las distintas sentencias _ r« . D ,KiAa de loe . , ñ o r G i l Robles, 
,us consejos de guerra, muchos 
«el lospendientes aún d 
Clón. para graduar . 
108 delitos v ™ u ^ r i L - 0 « ^ « . « ' : D I S P O N I B L E 
conforme 
d ignac ión . 
= = : C I O N A R I O S E N O V I E D O , -
Madr id hasta que llegue a Asturias D E T A L L E S 
la directora general de Beneficencia 
señor i t a Clara Campoamor, 
Q U E CUENTA 
U N T E S T I G O PRESENCIAL 
le celebra- A S I T U A C I O N D E 
la gravedad de • — 
y aplicar las sanciones 
a la gravedad de los he- M a d r i d , - H a pasado |a s i t uac ión 
^ontrLenHHn^6'3 ^ 1 ^ ^ de ¡disponible el fteniente coronel 
108 Z f ^ nOÍUTnÍMandaga, '"as gravemente comprometidos! 
^•enes resultasen m á s gravemente ! MUERTE DE F A U S T O B A R A J A 
^cionados. I • 
Es dec ir - añad ió el señor Gi l Ro- ' MaHriH. — A consucuencia de las 
oies-
"¡ernr. K 
dr id . consu
Que mi op in ión es que el Go-1 heridas recibidas en el accidente au 
°lerno busca que l o i castigas sean ' tomovi l í s t i co de qae fué víc t ima h 
y no estas sanciones , ce tiempo en el paso a nivel de El 
Escorial, ha falíecido el torero Faus 
que la o p i n i ó n esté ¡ ta Baraja, 
"'Piares 
^ ezcan a una falta de criterio. 
«Xai0mprendo 
tada Pero yo me atrever ía a ro-
c0n{. esa opinión que tuviera una 
Pr JanZa Ciega en el espí r i tu que 
U T ^ en el Gobierno. 
Justicia seguirá su camino, 
" y0 no tuviera ^ísi esa convicc ión 
aia~y lo mismo creo de otros 
ntte^0? ^epresentados en el Gabi -
y\VxZ1 Güb ic rno no podr í a st guír •«-nao. 
Uaudo termine la pacifición de 
P E D R E G A L L I B E R T A D O 
i P O R LAS T R O P A S ¡ 
Madr id . - Se ha sabido en esta ca 
pi tal que el señor Pedregal ha sido 
libertado por las tropas que han en 
trado ya en Trubia, 
ENTIERRO DE R A M O N C A J A L 
Madrid . - A las cuatro y media se 
verificó el entierro del c a d á v e r de 
Santiago R a m ó n y Cajal, 
Presidieron el duelo los represen-
lan té s del Presidente de la R e p ú b l i -
ca, del Gobierno, Universidad, Fa-
cultad de Medicina, Academia de 
Medicina, Academia de Ciencias y 
otras entidades y corporaciones. 
C o n c u r r i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , 
Madr id - S e había anun iado para El paso de la fú icbre comit iva fué 
hoy la llegada de una cap; J i c ión de I presenciado por un gent ío inmenso, 
n i ñ o s as tumnos para l·igreaar en el j Se recibieron m u c h í s i m a s coro-
Inst i tuto Of tá lmico pero en dicho nas, 
centro nada se sabía de ¡ ta i expedí j La f mil ia del sabio h i s tó logo está 
CJ5j 1 recibiendo muchos telegramas de 
Seguramente esta no sa ld rá para pésame de E s p a ñ a y del extranjero. 
N O H A N L L E G A D O 
: LOS CIEGUITOS : 
Santander. — Hemos conversado 
con el ca ted rá t i co de la Universidad 
de Oviedo, señor Mend izába l , que 
se encontraba en aquella ciudad 
durante los sucesos revoluciona-
rios. 
El s e ñ o r Mendizába l nos hace no-
tar el h e r o í s m o magníf ico de un 
guardia de Asalto que estuvo cua-
t ro d ías y cuatrp noches en la ame-
tralladora, defendiendo el Ho te l I n -
glés y sin querer descansar un solo 
instante. 
Rec ib ió un balazo que le a t r a v e s ó 
la manga por dos sitios, y un cas-
qui l lo de bala que se le a lojó en un 
ojo. 
Uno de los m é d i c o s que estaban 
refugiados en el hotel , se a p r e s u r ó 
a curarle y le o r d e n ó d e s p u é s que 
se acostara; entonces el guardia 
le c o n t e s t ó : « ¡ Q u é descansarl Me 
voy otra vez a la a m e t r a l l a d o r a » . 
Siu embargo, la resistencia no 
d u r ó mucho t iempo. Aquellas fuer 
zas de Asalto que defendían la puer 
ta del hotel Inglés tuvieron que .en-
dicas. Se ha salvado, en cambio, el 
pabe l lón de la Facultad de Ciencias 
que estaba aislada del resto del edi-
ficio. 
El s e ñ o r Mendizába l nos refiere 
t a m b i é n que aunque él no ha visto 
personalmente, ha o ído que la cá-
mara santa de la Catedral se ha 
hundido y que ha sido quemado el 
archivo de la Catedral. 
Por lo que a la Catedral se refiere, 
só lo ha sufrido desperfectos una de 
las capillas, sobre la que los revol-
tosos hicieron un disparo de c a ñ ó n . 
T a m b i é n ha sido quemado, según 
nuestro interlocutor, el convento de 
los padres Dominicos. 
En la calle de Uria han ardido 
once casas, todas las que hay entre 
el café de Niza y la m a n t e q u e r í a 
Arias, 
T a m b i é n ha sido incendiado el 
Au tomóv i l Club y la casa de los 
s e ñ o r e s Del Río, 
En la calle de Fruela han quedado 
destrozadas todas las filas de casas, 
desde el hotel Inglés hasta el bar del 
Dragón , T a m b i é n ha sido incendia-
da la casa Singer. 
En el Inst i tuto de la ciudad h a b í a n 
establecido los revoltosos el polvo-
r ín. Cuando ya se consideraron per-
didos, ante el empuje de las fuerzas 
leales, pusieron en prác t ica un plan 
previamente determinado. Este con-
sist ía en producir una d e t o n a c i ó n 
formidable. 
Se dice que hab ía en aquel lugar 
dos toneladas y media de dinamita, 
Es^a explos ión era la seña l que se 
hacía a los revoltosos de la cuenca 
minera para darles a entender que 
Oviedo se había rendido. La detona-
ción fué algo inenarrable. No só lo 
q u e d ó dsstrozado por completo el 
Insti tuto y rotos los cristales de 
todas las casas de las calles inme-
diatas, sino que an iqu i ló por com-
pleto las casas situadas enfrente. 
Algunas piedras del Inst i tuto fue-
ron lanzadas a gran distancia. 
Entre los prisioneros que los re-
beldes hab ían recluido en el Inst i tu-
to se encontraba el administrador 
de Correos, que pudo librarse mila-
grosamente de la exp los ión . 
El s e ñ o r Mendizába l dice t a m b i é n don Manuel C a ñ e r o y 
que en el trato que ha tenido estos señor Aguirre, 
d ías con los revolucionarios ha po-
dido observar la existencia de dos 
tipos distintos: uno de enorme bru-
talidad. 
Relata que a un señor , uno de los 
revoltosos p re t end ía introducir le 
una ametralladora por la boca, 
A un grupo de quince h u é s p e d e s 
que estaban en el hotel Inglés , com-
puesto por ocho hombres y siete 
mujeres, entre ellas una n iña de 13 
a ñ o s , uno de los revolucionarios in -
t e n t ó colocarlos delantede una ame-
tralladora. 
Este individuo p r o n u n c i ó un dis-
curso trotzkysta. Se llamaba comi-
sario de guerra, y les dijo: «Ustedes 
son burgueses y ya n>s I n n hecho 
sufrir demasiado. P ó n g a n s e delante 
de la ametralladora, a ver sí vues-
tros c o m p a ñ e r o s nos atacan*. 
Sin embargo, el s e ñ o r Mendizába l 
ha encontrado frecuentemente otro 
tipo de revo'ucionario, que parece 
es corriente, en el que se adver t í an 
matices de amabilidad y de nobleza 
de sentimientos, 
A l enterarse un día de que los 
huésqedes prisioneros s ó l o h a b í a n 
comido un plato de sopa, y al ver 
que había entre ellos varias mujeres 
uno de los rebeldes les dijo: «¿Có-
mo es posible que es tén ustedes sin 
comer algo más?» Y teniendo en 
frente una confi ter ía que h a b í a n 
asaltado, les trajo varias bandejas 
de pasteles, junto con los cristales 
del asalto. 
El mismo señor ca tedrá t i co refie-
re que ha convivido con los revolu-
cionarios en la flora que h a b í a sido 
abandonada por el bombardeo que 
la des t ruyó . 
Los revoltosos trataban con con-
sideración a los pr i s ionero» . Les da-
ban no t i c i ï s , trataban con respeto a 
las s e ñ o r a s e incluso delante de es-
tas se abs ten ían de blasfemar. 
Hay que advertir que todos los 
revolucionarios eran de la cuenca 
minera y que de Oviedo no hab ía 
ninguno. 
Los revolucionarios mineros se 
mofaban de los socialistas de la ca 
p tal, y decían: «Los socialistas de 
Oviedo no se baten, se l imi tan a po-
nerse un brazalete rojo cuando hay 
que asaltar, pero no cuando hay 
que exponerse» . 
El hijo del conserje de la Univer-
sidad manifes tó a este ca t ed rá t i co 
que el hijo de Llaneza, que es anti-
guo alumno de aquel centro docen-
te, fué el primero que lo o c u p ó con 
una patrulla. 
Los incendios no solo fueron pro 
ducidos por los revolucionarios. En 
la noche que se produjeron la ma-
yoría de ellos reinaba un fuerte vien 
to y las chispas de los incendios se 
propagaban de unas casas a otras. 
Por ejemplo, el hotel Inglés ardía 
oor el tejado a consecuencia de unas 
chispas procedentes de otra casa. 
Este mismo ca ted rá t i co manifiesta 
que él personalmente ha visto a tres 
sacerdotes que h a b í a n sido quema 
dos vivos y estaban atados en el 
campo de San Francisco, 
Como nota singular respecto a la 
conducta observada por Teodomiro 
Menéndez . nos manifiesta que en el 
tiempo que estuvo en el Ayunta 
miento intervino en favor de muchas 
personas para que no las matasen 
los rebeldes. 
Así salvó la vida, entre otros, a 
al canón igo 
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Dlrecclén del Tiento 
RecorrModel Tiento durante las últim»! vein-
ticuatro horas, 43 
Lluvis en milímetro» ^ ^ 
Datos facilitado» por el Observatorio del Instltato de e«ta dudad) 
ACC PRECIOS DEIÜSCRÍPĈ TT Mes (capital) . . . . Trimestre (fuera) Semeit ie (íd.) A ñ o (íd.) 
DESDE B E R L I N 
los mm Í8 ID PDL-lQ 
La cues t ión del Saar es hoy lo que 
ofrece mayor in terés pol í t ico. La 
Prensa y los hombres de gobierno 
de Europa emiten juicios que reve-
lan la falta de voluntad para ver las 
cosas objetivamente. De nuevo se 
ha desencadenado una c a m p a ñ a 
contra Alemania/despertando en el 
extranjero ideas completamente fal-
sas sobre la s i tuac ión del Saar. 
El espír i tu inquieto del imperialis-
mo occidental, no tiene otro fin que 
la anex ión total a Francia de esta 
región. Sin embargo, los «150 m i l 
franceses» deFSaar. inventados por 
Clemenceau. no lograron vencer la 
resistencia de Inglaterra y Norte-
amér ica , pero se logró establecer 
una interinidad, ad jud i cándose a' 
Francia ta l suma de derechos que 
parec ía que laVpoblacíón, a los 15 
a ñ o s , habr ía de separarse de Ale-
mania. E l p r o p ó s i t o de Francia es el 
«petit Rhin» . Desde el día en que 
rodaron los primeros tanques fran-
ceses y pasaron las primeras cabal-
gatas de las tropas de color por la 
reg ión del Saar, comenzaron los 
e m p e ñ o s de separar a la p o b l a c i ó n 
s a a r e ñ a de su patria y país natal. 
Vivieron a ñ o s de un juego lleno 
de vicisitudes. La miseria y el dolor 
se dieron cita'en'aquella reg ión y co 
menzaron a hacer v íc t imas las l u -
chas pol í t icas . Así, d e s p u é s de lar-
gas negociaciones, se fijó en Gine-
bra la fecha en que la pob lac ión del 
Saar debía manifestar su voluntad. 
E l tratado de Versalles ha estipula-
do tres condiciones: la u n i ó n con 
Francia, el mantenimiento del esta-
do actual y la u n i ó n con Alemania. 
Francia ha comprendido que no 
tiene esperanza en conseguir la ane-
xión de esta comarca. La Prensa de 
P a r í s trata de^ejercer influencia, 
con su propaganda, entre los saare-
ñ o s , convenc i éndose del fracaso que 
le espera. Ahora esa misma Prensa 
se esfuerza en seguir el rumbo de 
las autoridades oficiales. 
La revo luc ión alemana, por su 
parte, ha creado en el Saar una si-
t uac ión totalmente nueva. Los so-
c i a l -demócra t a s y los comunistas, 
en u n i ó n de sus correligionarios fu-
gados de Alemania, son ahora los 
defensores de la polí t ica de «Sta tu 
quo» en al Saar. 
Pero los elementos separatistas 
de la región que disfrutan de la pro-
tecc ión del Gobierno inst i tuido por 
la Sociedad de las Naciones, se dan 
cuenta exacta de que sus partidarios 
(en su mayor í a emigrantes alema-
nes sin derecho al voto) no pueden 
incl inar a la p o b l a c i ó n a su favor. 
Pero el e n g a ñ o organizado ha si 
do la fuerza de la polí t ica social-de-
m o c r á t i c a y comunista. El Estado 
provisional del Saar no es i l imi tado, 
como pretenden hacer creer los se-
paratistas, n i tampoco el a r t í cu lo 
del Tratado de Versalles que se re-
fiere a la!revisión, nada prevé que 
se parezca a'una so luc ión de esa ín-
dole. El 13 de Enero p r ó x i m o vere-
mos c ó m o vo ta rá la p o b l a c i ó n fron-
teriza de un pa ís que a toda costa 
quiere reunirse de nuevo a la patria. 
A . B r a u n 
Ber l ín . Octubre 1934. 
Crón ica e c o n ó m i c a semanal 
N U M E R O SUELTO lo 
D E M A D R I D 
Son de tal importancia *los acon-
tecimientos pol í t icos ocurridos en 
la pasada semana, que no pueden 
por menos de tener una gran i m -
fluencia en todo el futuro inmediato 
nacioaaly m á s especialmente en lo 
que se refiere a su vida e c o n ó m i c a . 
En el orden pol í t ico ideo lóg ico , la 
fracasada revo luc ión socialista se-
ñala la muerte definitiva de las ideas 
d e m o c r á t i c a s liberales en E s p a ñ a , 
es decir, que una gran parte de las 
clases productoras y de la burgues ía 
que todav ía vive creyendo en ellas 
< orno de Gobierno, no p o d r á me-
nos de abandonarlasldefinitieamen-
te en la s i tuac ión presente y futura, 
al ver su fracaso, .su incapacidad 
práct ica ante el estado social y eco-
n ò m i c 1 porque atravesamos. No 
puede por menos de perder su con 
fianza en ellas a la vista de los gra 
ves peligros que acarrean y de las 
enfermedades que fermentan en su 
seno que tan palpablemente se han 
manifestado. A la e c o n o m í a tam-
bién es probable que llegue esta co 
rriente antiliberalista. La derrota d* 
la revoluc ión socialista significa que 
las clases dirigentes pueden hacerse 
cargo del poder sin enemigos. Su 
responsabilidad, sin embargo, es 
enorme; ya n o ' p o d r á n echar la cul-
pa a la |«índisclpl ina social», de sus 
yerros o de]sus fracasos, no p o d r á n 
negar en lo sucesivo que existe el 
respeto a la autoridad. 
Las premisas a juicio de algunos 
favorables para la i n s t a u r a c i ó n de 
un filofascísmo, que puede muy bien 
ir a c o m p a ñ a d o de un capitalismo 
de Estado, en el cual corresponda 
la m á x i m a d i recc ión al capital f i 
nanciero centralista con intereses 
todavía comunes con el de los gran-
des terratenientes. Las circunstan-
cias pol í t icas—por lo menos—, son 
como se vé extraordinariamente fa-
vorables para la i m p l a n t a c i ó n de 
una e c o n o m í a dirigida, que centra-
lice aun m á s la p r o d u c c i ó n y m i l i -
tarice el funcionamiento de los mer-
cados, de mercanc í a s y de divisas. 
A la des t rucc ión de los sindicatos 
marxistas segui rá probablemente el 
intento de enrolar a los proletarios 
ea sindicatos corporativos, anti-
marxistas, semejantes a los «esta-
men tos» de Alemania y las «corpo-
rac iones» de Italia, donde es tán fun-
didos con el patrono y no en lucha 
con él. Téngase bien en -uenta que 
estas medidas puede muy bien 
adoptarlas un Gobierno que no se 
titule fascista, y es m á s que proba-
ble que esto suceda dadas las cir-
cunstancias pol í t icas presentes. 
En f in; con la derrota del socia-
lismo en E s p a ñ a un nuevo cielo se 
abre para su polí t ica, para su eco-
n o m í a y para su Histor ia . 
En la Bolsa de Madr id la concu-
rrencia ha sido escasa durante la 
pasada semana pero los cambios se 
han mantenido firmes. Por el con-
trario, el ú l t imo día en que la con-
currencia era mayor los cambios flo-
jearon, lo que puede muy bien sig-
nificar realiz ación de beneficios vis-
ta la firmeza anterior. ' 
P . T 
Madrid , Octubre 1934. 
Un zaguero no titubea para impe-
dir un goal, en poner una zancadi-
l la . 
Pero sea porque no ha sido muy 
diestro en ello o por la agilidad del 
delantero atacante, lo cierto es que 
logra un p e q u e ñ o equil ibrio, lo sufi-
ciente para empujar el b a l ó n que 
entra en la meta vacía. Porque el 
portero había salido para contener 
el atacante y su c o m p a ñ e r o , el zan-
cadiileador, solo sirvió para desco-
locarle totalmente. 
El á r b i t r o con un perfecto criterio 
reglamentario, no silvó el penalty y 
conced ió goal. 
Pero ¿qué hab ía ocurrido? Porque 
los defensores, los c o m p a ñ e r o s del 
zancadilleador. protestaban furiosa-
mente. Y, e n c a r á n d o s e con el árbi-
tro, ex tend ían el braz ) s e ñ a l a n d o 
muy ené rg icamen te el á rea de penal 
ty. 
Puos lo que ocur r í a era que pe-
dían penalty. 
jUnos jugadores reclamaban pe-
nalty contra ellos mismosl Algo ex-
t r a ñ o ¿verdad? 
Nada. Así era. Claro que lo solici-
taban a cambio de que no fuese vá 
lido el goal. 
Desde luego que el á rb i t ro , cons-
ciente de su deber, no les hizo nin-
gún caso. 
* » » 
¿Malicia en los protestantes? ¿Ig 
norancia? 
Si fué malicia.. . . mejor se le l la-
maría candor. Porque hace falta te 
ner este para suponer una ignoran 
cia tan supina en un á r b i t r o y m á s 
•iiendo, como el de que se trataba, 
de un veterano conlmuchos galardo-
nes. 
No creemos'en la malicia aunque 
en esta vida hay muchos que se pa-
san de listos. 
Pero. no. En ese caso era igno-
rancia. 
Creyeron que bastaban con hacer 
una cosa de tal clase. Cierto que la 
creencia m á s fundada era de que 
con la zancadilla se acababa todo. 
Fal ló este cálculo y marcaron goal. 
Y entonces vino la reflexió i ; la zan-
cadilla hay que castigar con penal-
ty, Y lo reclamaron. 
íY pensar las veces que h a b r á n 
protestado de que una zancadilla, 
con «efectos prác t icos» , la hayan 
castigado con penaltyl Y hasta con 
menos. 
* * 
Sobre todo determinados jugado-
res electrizan jugando y aun m á s 
protestando. 
No siempre hay buena fe en ello 
pero a'veces si. 
Se observa en ciertos procederes 
efectuados en contra de lo que dis-
pone el Reglamento de juego. Efec-
tuados de un modo tonto. 
Por ello quiero insistir en algo de 
que otras veces he hablado. Hay 
que ser, por lo visto, m a c h a c ó n en 
estos mçnes t e re s futbol ís t icos . 
Del mismo modo que los profeso-
res o entrenadores de los Clubs en-
señan a los muchachos c ó m o deben 
jugar, igualmente deb ían enseña r l e Í 
todo lo que hay en el Reglamento 
que les afecta. 
Una lección semanal lesjsería muy 
conveniente. 
Ellos, por si mismos, no pueden 
protestar ninguna dec i s ión del á rb i -
t ro es verdad, y puede que esto, se 
les haya e n s e ñ a d o para evitarles 
sensaciones, Y viene al caso decir 
que t a m b i é n deben saber, por lo 
menos algunos «consagrados» , que 
en cambio, no se prohibe el recla-
mar continuamente al á rb i t ro , de 
donde ciertos arbitrajes resultan «al 
a l imón». 
Este detalle a un lado, es de toda 
evidencia que a].los muchachos les 
conviene conocer perfectamente el 
Reglamento del juego, pues les faci-
litaría la ac tuac ión . 
Asombra ver a jugadores de p r i -
mera ca tegor ía que no saben hacer 
el saque p o r l a l ínea de toque y'que 
ignoran las ventajas que de él pue-
den derivarse; que enMeterminados 
fre-kicks e s t án al m á r g e n de todas 
sus ventajas y que en ellos ponen 
en prác t ica toda clase de errores; 
que no saben substraerse a1 la ' i n -
flencia'del offside, ya que no pocas 
veces a b s t e n i é n d o s e de entrar inne-
cesariamente en juego, evi tar ían el 
que les sancionasen malogrando 
momentos út i les para su team. 
¿ P o r q u é no enseña r l e s bien el Re-
glamento de juego? 
¿ Q u e en muchos partidos da lo 
mismo conocerlos que no? Cierto. 
¿ P e r o , y si un día, una sola juga-
da, con buen conocimiento de las 
reglas, puede inf luir en la ob tenc ión 
de un goal?... 
¿ A b u n d a n tanto los goales como 
para despreciarlos? 
| U n goal es a veces un partido! lY 
un campeonato! 
J o s é M a r í a Mateos 
Si se evitasen las protestas de los 
jugadores, se evi tar ían muchos inc i -
dentes. 
U n gesto de protesta en el terreno 
de juego repercute de modo eviden-
te en los espectadores. 
SS ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Espléndido porvenir 
Ofrecemos a persona activa y seria una exclusiva de venta de 
ar t ícu lo de gran consumo y no afectado por la crisis. Es necesario 
de 2 a 4.000 pesetas, quedando en poder del interesado. Dirigirse 
al A R A G O N H O T E L . Teruel, de 9 a 19. los d í a s 19 y 20 del cte. 
Es preciso que 
haya vencidos 
Aunque acá y acul lá queden algu-
nos p e q u e ñ o s focos de r ebe l ión , es 
lo cierto que la huelga revoluciona-
ria y el movimiento separatista cata-
lán han terminado, lo que quiere 
dech que es tán vencidos. E s t á n ven 
cidos esta vez por los medios que el 
Estado, con la asistencia de la socie-
dad, debe poner en obra contra 
quienes quiera que se salgan de la 
ley, la coacc ión , que debe ser com-
p a ñ e r a inseparable del derecho para 
no consentir que se le agravie, n i se 
le conculque. 
La Prensa izquierdista, que ha sa-
lido a la luz d e s p u é s de los ocho o 
diez d ías en que no ha podido verla 
porque la t i ran ía socialista revolu-
cionaria se lo ha impedido, ya viene 
pidiendo que no haya vencedores ni 
vencidos, con lo cual s í t ú^ en el 
mismo plano a los rebeldes contra 
la ley y a los obligados defensores 
de él la . 
Pues la ins inuac ión no puede ad-
mitirse: Tien^ que haber, es necesa-
rio que haya vencedores y vencidos, 
o un vencido y un gran vencedor. 
Este gran vencedor ha de ser el de-
recho, con el cual triunfan9o empie-
zan a triunfar en este caso concreto 
la justicia, la moral , el orden y en 
suma los intereses morales y mate-
riales de E s p a ñ a , negados'abierta-
mente por los f icciosos d é la Gene-j 
ralidad catalana y sus coadyuvantes i 
y por todos los elementos revolució j 
narios que, sin r a z ó n ninguna, han í 
tratado de imponer el paro general j 
eti l a 'mayor ía de l a s 'pob lac íones 'de l 1 
pa ís al propio tiempo\Jque"en-algu-
nas apelaban a*la violencia material 
terrorista l e v a n t á n d o s e en f i r m a s 
contra el poder púb l ico y cometien-
do las acciones m á s vergonzosas y 
los c r ímenes m á s execrables. 
Por la fórmula esa de que no hu-
biera vencedores n i vencidos, se ha 
llegado a lo que todos^hemos visto. 
Los gestos de rebeldía y las palabras 
de amenaza merecieron a los ocu-
pantes del Poder o al mayor n ú m e -
ro de ellos, gestos y palabras revela-
dores de una culpable tolerancia o 
de una abominable coba rd í a . Y así 
fueron creciendo y c rec iéndose los 
adversarios de la unidad de la Pa-
tria y los enemigos jurados del or-
den social, los cuales, po r el trato 
de favor que antes h a b í a n venido 
recibiendo, pudieron creer que no 
encon t r a r í an resistencia sus planes. 
No ha sido así, venturosamente. El 
Estado y la sociedad se han defen-
dido y n i el Estado n i la sociedad 
pueden avenirse ahora a dar el 
ejemplo de subvers ión y de pervei ' 
s ión que impl icar ía la impunidad. 
No somos nosotros de los que dicen 
o escriben, como Azaña , que deba 
ponerse el pie sobre J cuello de na-
die; pero sobre la cabeza de todos 
debe ponerse la ley y el que se haya 




B A N C O HISPANO 
Fondos Públ icos : 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 ,.; <\ ' 
Amor t ízab le 50/Oi92() 
Id- 5 o ; o Í 9 l 7 . 
Id- 50/ol927con'im: 
puestos . . . 
Amor t ízab le S 0 / / ^ ; ' . 
impuesto. . , 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España . 
Mortes . . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante' 
Explosivos. . . . 
Telefónicas preferentes 7° / 
Cédulas Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 
Id . Id , I d . Id . 6 \ . 
Cédu las Crédi to Local Inter-
provincial 5 0/0 . 
Id . Id . I d . Id . 60/0 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 1/2 0/0 1931, 
Id . Id . I d . Teruel 6 \ \ \ 
Monedas: 












10 a ñ o s prác t ica en Madrid 
\ dar ía lecciones, a domicilio, de 
\ primera enseñanza , bachilleratoy 
J magisterio. Preparación especial 
f de a r i tmét ica y análisis 
? cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos, 
Dirigirse por escrito a; 
I «MAESTRA NACIONAL» 







¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
N o lo dude más. LlaD"' 
DUCS tro teléfono 1-6-9 y 1 ^ 
m a ñ a n a recibirá Vd. ^ 
r i ó d k o anres de salir 
c*sa a sus ocupaciones 
Editorial ACCION, A N U N C I E USTED ACCION 
ILÀV I B A X J A V 
todavía no estabilizada, que actualmente pesa sobre los cacaos, 
se refleja ya en la fabricación de los 
C i . 
mejorando todavía más lo insuperable de sus calidades. 
Pidan siempre C H O C O L A T E S M U Ñ O Z ; son los mejores 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
^Can tab r i a» (INCENDIOS) 
«Mutua Españo la de Seguros Agro-pecuar ios» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
- Anuncie usted en ACCION -
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